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ネットワーク (GAN)[1] の一種である VideoGAN を使用する.
VideoGANは,CNNをベースにしている動画像生成のモデルで




量共に大きくなってしまう. そこで, 本研究では VideoGAN に
XNOR-Net[2]を導入することで計算コストとメモリ使用量を削
減する. XNOR-Netを用いることで,畳み込み演算を XNOR演


























図 2 行動予測のモデル構造 [4]
2.2 XNOR-Netを用いた畳込み
図 3 畳み込み層比較
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図 3 に従来の VideoGAN との変更箇所を示す. XNOR-Net
を導入した提案手法では先にバッチノーマライゼーションを行
い 2値化による情報損失を抑える. また BinActivで入力と重み
の 2 値化とスケーリング係数を求めている. そして,2 値化後畳
み込み演算を行い活性化関数に入力するという流れである.
具体的な 2値化は図 4に示したように求める. 入力を I,重み
をW,Xは 1回の畳込み演算の入力 (Iの一部分)である. 入力値
と重みを 2 値化し, その値で畳み込み演算を行っていく. α, β




XNOR 演算と bitcount 演算で行う畳み込み層の計算の例を
図 5に示す. XNOR演算は要素が 0と 0または 1と 1の時に 1
を返し残りは 0を返す演算である. また bitcount演算は要素の
中で 1の数をカウントしていく計算である.






• 事前学習した VideoGANから Discriminatorの重みを共有
• 重みを共有した Discriminatorで動画像を学習
• 従来手法と提案手法の計算時間,メモリ使用量を比較
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